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Introducción
Uno de los principales problemas de los sistemas formales de 
semilla de papa es el alto costo de producción de la semilla pre 
básica [2]. Es necesario encontrar técnicas de multiplicación rápida 
que permitan producir grandes cantidades de mini tubérculos con 
criterios de sustentabilidad. 
Objetivo
Identificar indicadores de sustentabilidad social, económica y 
ambiental para los sistemas de producción convencional y aero-
pónico de semilla pre-básica de papa, y evaluar la sustentabilidad 
de los mismos.
Materiales y Métodos
Se identificaron dos sistemas de producción: convencional (desa-
rrollo de plantas en sustrato preparado y fertilización edáfica [1]) 
y aeroponía (sistema radicular de las plantas crecen y desarrollan 
en un ambiente oscuro sin sustrato que continuamente es satu-
rado con micro gotas de solución nutritiva [3]. Los indicadores se 
construyeron de acuerdo a la metodología y el marco conceptual 
propuesto por Sarandón y Flores [4]. Se realizaron encuestas en 
Perú a todos sistemas convencionales  y sistemas aeropónicos de 
producción de semilla pre-básica de papa cubriendo la totalidad 
del país, determinando así los puntos críticos en cada sistema y se 
realizaron propuestos de corrección y monitoreo a cada uno.
Resultados
Se identificaron indicadores para medir la sustentabilidad en las 
dos metodologías de producción, y los puntos críticos que compro-
meten la misma. Los indicadores con niveles altos en sustentabili-
dad fueron; para el sistema aeropónico: producción, rentabilidad, 
número de innovaciones tecnológicas realizadas, eficiencia en el 
uso de agua, ausencia de sustrato, por lo que no es necesario 
usar productos químicos para su desinfestación.; y, en el sistema 
convencional: capacidad de soportar  shocks externos, inver-
sión inicial, porcentaje de tiempo que trabaja en el invernadero, 
requerimiento de personal capacitado, cantidad de agua utilizada, 
consumo de energía externa por superficie (electricidad), manejo 
de residuos. Los niveles muy bajos en sustentabilidad fueron en 
aeroponía: riesgo de pérdida total, requerimiento de personal 
capacitado, manejo de residuos; y, en el sistema convencional fue-
ron: producción, número de innovaciones tecnológicas realizadas, 
cantidad de agua utilizada, necesidad de desinfectar el sustrato. 
Se identificaron como puntos críticos a los indicadores dentro de 
los rangos muy bajos y bajos en sustentabilidad
Conclusiones
Se identificaron 6 indicadores de sustentabilidad para la dimen-
sión económica, 3 para la dimensión social, y 6 para la dimensión 
ambiental en los dos sistemas. Las dos tecnologías tienen puntos 
fuertes y débiles, pero ambas se complementan. En aeroponía se 
obtiene alto rendimiento y rentabilidad, pero el riesgo de pérdida 
total es muy alto, mientras que con la tecnología convencional 
sucede lo contrario. Se sugiere que la aeroponía debe  ser utilizada 
por empresas o instituciones con alta capacidad técnica, financiera 
y administrativa y más no directamente por pequeños agriculto-
res, debido al alto grado de tecnificación tanto en infraestructura 
como en el requerimiento de personal altamente calificado. Lo 
ideal sería combinar ambas tecnologías, ya que éstas son com-
plementarias, permitiendo maximizar la producción y rendimiento, 
cuidando el medio ambiente y disminuyendo el riesgo de pérdida.
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